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Анотація.У статті досліджується лінгвістична природа терміна, проаналізовані 
характерні ознаки лінгводидактичних термінів. Автором здійснено спробу визначити місце 
лінгводидактичної термінології в лексичній системі української мови, обґрунтувати її 
зв’язок з іншими галузями науки. 
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Annotation. The article presented analysis ofthe linguistic aspects of the term. The 
characteristic features of linguo-didactic terms are analyzed. The author made an attempt to 
determine the place of linguistic-didactic terminology in the lexical system of the Ukrainian 
language, to explain its affinity with other branches of science. 
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Постановка проблеми. Наразі можемо констатувати активний розвиток 
лінгводидактичної термінології, обумовлений тим, що процес її формування 
досі триває, методики викладання постійно оновлюються, що потребує появи 
відповідних мовних одиниць для номінації понять лінгводидактики. У зв’язку з 
цим у лінгводидактичній науці з’являються нові терміни, які кількісно 
розширюють та збагачують як загальнонаукову, так і лінгводидактичну 
термінологічну систему. Проте зауважимо, що значне кількісне поповнення 
термінологічної системи новими термінами спричиняє труднощі, які пов’язані з 
узгодженням їх використання в окремих напрямах науки. Тому є необхідність 
з’ясувати специфіку лінгводидактичної термінології, визначити її місце в 
лексичній системі української мови, що сприятиме впорядкуванню 
національної терміносистеми. 
Мета статті – теоретично узагальнити ознаки лінгводидактичної 
термінології, визначити її місце в лексичній системі української мови. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему 
лінгводидактичної термінології досліджували такі українські науковці, як 
Н. С. Бородіна, Н. Б. Голуб, І. Хом’як, І. Кочан, А. Нікітіна та ін. Окрім цього, 
ця тема також ставала об’єктом досліджень багатьох російських науковців, 
серед яких можемо назвати Є. А. Попова, А. В. Суперанську, Н. В. Подольську 
та ін. Наукові розвідки щодо української лінгводидактичної термінології з 
погляду нормативності здійснили такі дослідники, як С. Омельчук, 
М. Пентилюк та ін. Засвоєння лінгводидактичних термінів і понять вивчали 
Г. П. Волошина та Л. М. Роєнко.    
Досліджуючи лінгвістичну природу терміна, зазначимо:багато вчених 
визначає термінами лише ті мовні одиниці, які мають дефініцію. Саме це можна 
вважати однією з визначальних ознак терміна, на основі яких фахову лексику 
можна відокремити від загальновживаної. Так, науковці О. В. Суперанська, 
Н. В. Подольська, Н. В. Васильєва тлумачать поняття«термін» як «спеціальне 
слово (чи словосполучення), яке прийняте в професійній діяльності й 
уживається в особливих умовах; …словесне позначення поняття певної галузі 
професійних знань; …основний поняттєвий елемент мови спеціального 
призначення. Для свого правильного розуміння термін вимагає спеціальної 
дефініції (точного наукового визначення)» [8, c. 14].  
Проаналізовані нами теоретичні джерела свідчать про те, що переважна 
більшість науковців визначає термін як спеціальне слово, словосполучення 
тощо, яке слугує для вираження понять певної галузі знань; для розкриття свого 
значення це поняття потребує дефініції. Ми з таким визначення погоджуємося і 
опираємося на нього в своєму дослідженні. 
Щодо термінології, то це поняття тлумачать як сукупність спеціальної 
лексики, що використовується в певних сферах діяльності. Так, згідно з 
дослідницею української термінології Л. О. Симоненко, це «…сукупність 
спеціальних найменувань різних галузей науки, техніки та мистецтва, які 
вживаються у сфері професійного спілкування та втілюють результати 
теоретико-пізнавальної діяльності людини, становлять термінологію» [7, c. 3].  
Лінгводидактика,як і будь-яка наука, має свою систему термінологічної 
лексики, яка зафіксована в лексикографічних працях, навчально-методичній 
літературі, періодичних виданнях тощо. Так, лінгводидактичні терміни – це 
специфічні лексичні одиниці сформованої терміносистеми української мови, 
що виражають поняття лінгводидактики та обумовлюють їх місце серед інших 
понять;вони позначаються словом або словосполученням, з їх допомогою 
відбувається спілкування осіб у галузі лінгводидактики; окрім цього, такі 
терміни входять до словникового складу української мови та 
підпорядковуються її законам.  
За визначенням Є. А. Попова, лінгводидактичний термін – це одна або 
декілька лексичних одиниць у комбінації, які повно і точно виражають 
конкретне лінгводидактичне поняття, які підпорядковуються 
загальнолінгвістичним законам словотворення та взаємодії лексичних одиниць 
в синтаксичних єдностях і уточнюють своє значення в контексті певного 
спеціального тексту [6].   
Це визначення перегукується з тлумаченням лінгводидактичної 
термінології Н. С. Бородіною, яка вважає, що така термінологія є особливим 
шаром лексики української мови, сукупністю термінів, які виражають 
фундаментальні наукові поняття методики навчання української мови [1, с. 9]. 
Це лексико-семантична система спеціальних номінацій, що забезпечують 
пізнавально-інформативну діяльність фахівців, зокрема вчених-лінгводидактів і 
вчителів-словесників. 
Дослідження вчених (Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк, Л. Симоненко та ін.) 
дають змогу виділити ознаки лінгводидактичних термінів:  
– однозначність, точність у визначенні лінгводидактичного поняття;  
– незалежність від контексту;  
– наявність дефініції;  
– стильова маркованість;  
– відсутність емоційного забарвлення, стилістична нейтральність;  
– обмеженість у вживанні;  
– системність;  
– зручність у вимові, стислість (ця ознака стосовно лінгводидактичних 
термінів є швидше бажаною, ніж реальною, оскільки процес диференціації 
понять науки є об’єктивною передумовою використання багатослівних 
термінів, що прагнуть якнайточнішого позначення певного поняття);  
– відсутність синонімів та омонімів [цит. за 1, с. 9].   
Наголосимо, що наведені вище ознаки лінгводидактичних термінів 
притаманні їм лише в рамках певної лінгводидактичної терміносистеми, 
оскільки за її межами поняття втрачає свої дефінітивні та системні 
характеристики. 
Згідно з дослідженнями Н. С. Бородіної, усі лінгводидактичні терміни 
утворюються внаслідок семантичного звуження чи розширення 
загальновживаного слова, запозичення, афіксації, синтаксичного сполучення 
двох або більше слів [2, с. 147]. Так, кожен термін утворюється на основі 
лексичної бази сучасної української літературної мови або запозичується з 
інших мов. Тому лінгводидактичні терміни за походженням можна поділити на 
такі групи: 
– терміни, які перейшли із загальнонародного шару лексики до наукової 
(зокрема, це такі слова, як «помилка», «вільний диктант», «мовні здібності»). 
Це відбулося через переосмислення, термінологізацію загальновживаних слів, 
звужування їх широкого лексичного значення до конкретного наукового 
поняття, набуття таким терміном однозначності, нездатності в межах 
визначеної терміносистеми мати синоніми чи антоніми; 
– терміни, в основі яких лежать автохтонні лексеми з використанням 
наявних у них словотвірних моделей та іншомовних компонентів (наприклад, 
терміни на кшталт «опис», «українознавча змістова лінія», «роздум» тощо). Ці 
слова здебільшого виконують роль самостійних лексем (або синонімів) для 
позначення інтернаціональних термінів. Словотвірні та морфологічні ознаки 
вказують на те, що термін належить до групи власне українських слів; 
– запозичені або кальковані терміни іншомовного походження (зокрема, 
«мотивація», «стандарт», «концепція» тощо);  
– інтернаціоналізми (серед таких лексем можна назвати такі: «метод», 
«контекст», «тезаурус» тощо). Найбільш вивченими з них є «європеїзми», 
переважно слова грецької та латинської мов (зокрема «орфограма», «графема», 
«граматика», «принцип», «текст»тощо). Багато слів в українській 
лінгводидактичній системі належать до запозичень, наприклад «контекст», 
«інтенція», «експеримент», «диференціація», «інтерференція»тощо [2, с. 147]. 
Згідно з Н. Б. Голуб, термінологічне ядро лінгводидактики формує 
дидактична й лінгвістична термінологія [3, с. 105]. Проте, на нашу думку, з 
огляду на тісний зв’язок з іншими науками (психологією, філософією, 
соціологією тощо) наукову суть цієї галузі визначають також і відповідні 
терміни – психологічні, філософські та ін. Вважаємо, що в цьому полягає 
головна особливість становлення лінгводидактичної терміносистеми.  
На нашу думку, специфіка лінгводидактичної терміносистеми полягає в її 
«відкритості», тобто вона може активно взаємодіяти з іншими галузями науки, 
науковимзнанням, а отже – і з їхніми терміносистемами. Тому, опираючись на 
дослідження А. В. Суперанської[8], ми вважаємо, що лінгводидактичні поняття 
і терміни необхідно класифікувати на такі групи: 
1. Філософські категорії та поняття («сутність», «явище», «протиріччя», 
«причина», «наслідок», «якість», «кількість» та ін.). 
2. Загальнонаукові поняття та терміни, які не є філософськими 
категоріями («система», «модель», «структура» та ін.). 
3. Власні поняття і терміни педагогічної науки («освіта», «педагогічний 
процес», «педагогічна діяльність» тощо). 
4. Специфічні поняття і терміни («навчання», «викладання», 
«дидактична система», «форма організації навчання» та ін.). 
5. Поняття і терміни, запозичені з інших наук («сприйняття», 
«засвоєння», «цінність» та ін.). 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
сучасна українська лінгводидактика нині активно поповнюється новими 
термінологічними одиницями внаслідок її взаємодії з іншими галузями науки, 
формуються нові класифікації термінів і понять, що великою мірою сприяє 
упорядкуванню лінгводидактичної терміносистеми в цілому. А це, у свою 
чергу, дозволить у перспективі уніфікувати термінологію цієї науки, на що 
можуть бути спрямовані подальші дослідження. 
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